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 1.  Название 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Философия культуры и современные масс-медиа 
2.  Курс обучения 2 курс 
3.  Семестр обучения 3–4 семестр 
4.  Количество кредитов 2 
5.  Ф.И.О. лектора Сидоренко Ирина Николаевна, кандидат философских 
наук, доцент, доцент кафедры философии и методологии 
науки ФФСН, БГУ 
6.  Цели 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Oзнакомление студентов с проблемным полем и 
основными концепциями философии культуры, 
раскрывающими природу и сущность культуры; с 
источниками, механизмами и закономерностями 
культурной динамики; с «коммунологическими» 
тенденциями в современной философии; с процессом 
возникновения и развития культуры средств массовой 
информации, со спецификой создания, хранения и 
трансляции культурных образцов посредством 
современных масс-медиа.  
Изучение данного специализированного модуля 
предполагает анализ феномена культурного кризиса, его 
осмысления в рамках современной философии, а также 
оценка постмодернистской ситуации в современной 
культуре с ее ориентацией на деконструкцию, языковую 
игру, свободу интерпретаций, «смерть Автора» и 
«рождение» Читателя.  
Особое внимание в рамках данного 
специализированного модуля уделяется проблематике 
«коммуникативного» поворота в современной философии, 
«лингвистического поворота» и его значения для развития 
коммуникативной парадигмы исследования культуры, 
открытие Другого как философской проблемы, что дает 
возможность осуществить логический переход к 
собственно культуре масс-медиа. Так, в рамках данного 
специализированного модуля уделяется внимание таким 
вопросам, как возникновение культуры средств массовой 
коммуникации, масс-медиа в теориях информационного 
общества и основные теории СМИ, масс-медиа в культуре 
кон. XX – нач. XXI вв., культура Интернета.  
7.  Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8.  Содержание 
специализированного 
модуля (дисциплины) по 
выбору студента 
Тема 1. Культура как предмет философского анализа. 
Тема 2. Эволюция представлений о культуре в 
классической философской традиции и становление 
теории культуры. 
Тема 3. Основные стратегии современной философии 
культуры. 
Тема 4. Феномен культурного кризиса и 
постмодернистская ситуация в современной культуре. 
Тема 5. Источники, механизмы и закономерности 
культурной динамики. Социальная структурация 
культуры. 
Тема 6. «Коммунологическая» тенденция в современной 
социальной философии. 
Тема 7. Теории коммуникации: структурно-
функциональная, интеракционистская, интерпретационная 
и критическая. 
Тема 8. Возникновение культуры средств массовой 
информации. 
Тема 9. Масс-медиа в теориях информационного 
общества и основные теории СМИ. 
Тема 10. Масс-медиа в культуре кон. ХХ – нач. ХХI вв.: 
диверсификация массовой аудитории и сетевое общество. 
Культура Интернета. 
9.  Рекомендуемая 
литература 
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10.  Методы преподавания Лекции (презентации); интерактивные семинарские 
занятия;  
11.  Язык обучения Русский 
12.  Условия (требования) Эссе / творческая работа; анализ отрывков 
хрестоматийных текстов по заданным параметрам. 
 
 
 
